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Выпускная квалификационная работа М. Ю. Будович актуальна как с 
теоретической, так и с практической точки зрения. Основная идея 
исследования состояла в том, чтобы предложить теоретико-правовое 
осмысление нотариального удостоверения юридических фактов. 
К сожалению, реализовать эту идею в полной мере не удалось. Не в 
последнюю очередь это нашло свое выражение в отсутствии связи между 
двумя главами работы – первой, имеющей теоретический характер, и 
второй, практической, где теоретические положения должны были бы быть 
раскрыты на материале нотариального удостоверения юридических фактов. 
Однако автор излишне увлеклась отдельными проблемами нотариального 
удостоверения, без связи с результатами первой главы. 
Работа опирается на достаточно широкий круг доктринальных 
источников – как по общей теории юридических фактов, так и по 
отраслевым проблемам данного понятия (гражданское право, гражданский 
процесс и др.), а также по нотариальной деятельности. Вместе с тем в 
теоретической части автору не всегда удается сфокусироваться на 
проблемных аспектах понятия юридического факта, его классификации и 
др. Сожаление вызывает и отсутствие ряда важных для данной темы 
источников. 
Стилистика выпускной квалификационной работы в целом 
соответствует стилистике научного исследования, однако автор часто 
пользуется приемом монтажирования цитат, предлагая некий свод точек 
зрения на проблему, без дополнения его собственными комментариями и 
выводами. 
Полагаю, что выпускная квалификационная работа М. Ю. Будович 
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